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Rola i organizacja MOW i MOS 
w polskim systemie edukacji
Wspomniane wyzwania w dużej mie-
rze odnoszą się do współczesnych 
pedagogów resocjalizacyjnych, bo-
wiem nadmiar przeobrażeń w życiu 
społecznym w sposób zasadniczy 
wpływa na zjawisko niedostosowania 
społecznego, a co się z tym wiąże – na 
problematykę uzależnień, przestęp-
czości, prostytucji, agresji oraz innych 
przejawów zachowań patologicznych. 
W konsekwencji pedagodzy resocjali- 
zacyjni są zobligowani do tego, aby 
ingerować w zmiany na rzecz sku-
tecznego prowadzenia procesu reso-
cjalizacji dzieci i młodzieży.
Polski system wspomagania dzieci 
i młodzieży niedostosowanych lub 
zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym tworzą młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii (MOS) oraz młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze (MOW). Do 
wymienionych placówek kieruje się 
nieletnich, którzy wymagają specjal-
nych oddziaływań opiekuńczo-wycho-
wawczych i terapeutycznych (MEN, 
1991). W tych placówkach prowa-
dzi się wysokospecjalizowane działania 
mające na celu zmianę niekorzystnych 
postaw społecznych na postawy pro-
społeczne, umożliwiającą dalsze funk-
cjonowanie młodych ludzi. 
Korygowaniem oraz modelowaniem 
tych postaw zajmują się pedagodzy, 
wychowawcy, nauczyciele, terapeuci 
oraz inni specjaliści zatrudnieni w ww. 
placówkach. W dużej mierze od ich 
przygotowania oraz umiejętności za-
wodowych zależy skuteczność pro-
wadzonego procesu socjoterapii czy 
resocjalizacji młodzieży. 
Z uwagi na specyfikę młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych i młodzie-
żowych ośrodków socjoterapii oraz 
przebywających w nich wychowan-
ków, charakteryzujących się wieloma 
zaburzeniami i sprzężeniami w prawi-
dłowym funkcjonowaniu społecznym, 
szczególnie trudne wydaje się doko-
nanie profesjonalnej oceny efektyw-
ności działania, zgodnej z zasadami 
badań naukowych. Znalezienie od-
powiedniego miernika skuteczności 
działalności resocjalizacyjnej stano-
wi zatem duży problem, który już 
w przeszłości był poddawany wielu 
próbom (Kamiński, 2009).
Niezmiernie ważnym elementem 
systemu wspomagania wydaje się 
wspieranie placówek, a także zatrud-
nionych w nich pedagogów, w wyko-
nywaniu ich zadań wychowawczych, 
opiekuńczych i dydaktycznych. Ze 
względu na swoją dynamikę pro-
ces resocjalizacji wymaga ciągłego 
poszukiwania nowych metod pracy 
z nieletnimi, adekwatnych do zmienia-
jącej się rzeczywistości. Próby wdra-
żania nowatorskich form działalności 
organizacyjnej, wychowawczej i tera-
peutycznej są podejmowane w różno-
rodnych placówkach na terenie całego 
kraju.  Aktywność w tym zakresie jest 
uzależniona od kreatywności dyrekcji 
oraz zatrudnionych pracowników.
Równocześnie współczesny pedagog 
resocjalizacyjny wymaga szczególne-
go wsparcia i pomocy w prowadzeniu 
oddziaływań opiekuńczo-wychowaw-
czych i terapeutycznych. Codzienna 
praca z osobami, u których występują 
nie tylko przejawy niedostosowania 
społecznego, lecz także zaburzenia 
psychiatryczne, osobowościowe, nad-
pobudliwość psychoruchowa oraz 
uzależnienia, naraża go na olbrzymie 
obciążenie psychiczne.
Dokładne wymagania stawiane mło-
dzieżowym ośrodkom wychowaw-
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czym i młodzieżowym ośrodkom 
socjoterapii zostały sprecyzowane 
w załączniku do Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 10 
maja 2013 zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz.U. 2013, poz. 560). Dokument ten 
określa następujące wymagania:
1.  Placówka realizuje koncepcję pra-
cy ukierunkowaną na rozwój wy-
chowanków.
2.  Podejmowane w placówce dzia-
łania są zorganizowane w sposób 
sprzyjający osiąganiu celów pla-
cówki.
3.  Wychowankowie nabywają wia-
domości i umiejętności określone 
w podstawie programowej.
4. Wychowankowie są aktywni.
5.  Respektowane są normy społeczne.
6.  Nauczyciele i inne osoby realizują-
ce zadania placówki współpracują 
w planowaniu i realizowaniu dzia-
łań odpowiednich do jej funkcji.
7. Promowana jest wartość edukacji.
8. Rodzice są partnerami placówki.
9.  Wykorzystywane są zasoby pla-
cówki i środowiska lokalnego na 
rzecz wzajemnego rozwoju.
10.  Placówka w planowaniu pracy 
uwzględnia wnioski z analiz badań 
zewnętrznych i wewnętrznych.
11.  Zarządzanie placówką służy jej 
rozwojowi.
Odpowiednio spełnione wymagania 
powinny przyczynić się do przeanali- 
zowania bieżącej działalności placówek 
i wyznaczyć kierunki dalszego działa-
nia, które zbliżą je do osiągnięcia dy-
namicznego i racjonalnego rozwoju 
w obszarze: organizacyjnym, dydak-
tycznym, opiekuńczo-wychowawczym 
oraz terapeutycznym. Działania takie 
powinny zatem w przyszłości oka-
zać się przydatne w poprawie efek-
tywności pracy danej placówki.
Analizując wymogi stawiane młodzie-
żowym ośrodkom wychowawczym 
i młodzieżowym ośrodkom socjotera-
pii przez akty legislacyjne oraz prze-
pisy regulujące ich zadania i działania 
merytoryczne, należy zauważyć, że 
sprostanie tym warunkom wydaje się 
nadzwyczaj trudne i wymagające wie-
lu nakładów. Z uwagi na swój wysoko 
specjalistyczny charakter zmuszone są 
one do prowadzenia różnorodnych 
i wielozakresowych zajęć dydaktycz-
nych, opiekuńczo-wychowawczych 
i terapeutycznych, wymagających sto-
sowania odpowiednich form i metod 
pracy. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, 
że do tych placówek kierowana jest 
młodzież, która w żaden sposób nie 
zafunkcjonowała w innych instytucjach 
edukacyjnych, opiekuńczych i wycho-
wawczych o charakterze środowi-
skowym lub pozaśrodowiskowym. 
Nieletni umieszczani w młodzieżo-
wych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjote-
rapii charakteryzują się zatem wieloma 
problemami: anoreksją szkolną, zale-
głościami edukacyjnymi, fobią szkolną, 
nadpobudliwością psychoruchową, 
zaburzeniami w zachowaniu, upośle-
dzeniami umysłowymi, zaburzeniami 
seksualnymi, agresją, przestępczością, 
uzależnieniami lub zagrożeniami uza-
leżnieniami oraz zaburzeniami osobo-
wościowymi i psychiatrycznymi. 
Wspomaganie 
pracowników MOW i MOS
Kto i w jaki sposób może zatem 
wesprzeć młodzieżowe ośrodki wy-
Niezmiernie ważnym elementem 
systemu wspomagania wydaje się 
wspieranie placówek w wykony-
waniu ich zadań wychowawczych, 
opiekuńczych i dydaktycznych. Pro-
ces resocjalizacji wymaga ciągłego 
poszukiwania nowych metod pracy 
z nieletnimi, adekwatnych do zmie-
niającej się rzeczywistości.
Projekt CENTRES
5 czerwca odbyło się podsumowanie 
krajowego projektu CENTRES Kre-
atywność i przedsiębiorczość w edukacji. 
W uroczystym zakończeniu wzięła 
udział Joanna Berdzik, podsekretarz 
stanu w MEN. CENTRES jest reali-
zowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej i koordynowa-
ny przez British Council Polska wraz 
z dziewięcioma partnerami z ośmiu 
państw członkowskich (Danii, Fin-
landii, Estonii, Litwy, Polski, Słowe-
nii, Czech, Wielkiej Brytanii). We 
wszystkich krajach partnerskich pro-
jekt jest prowadzony w terminie od 
1.02.2012 r. do 31.12.2014 r. 
W Polsce pilotaż projektu jest prowa-
dzony pod patronatem honorowym 
Ministra Edukacji Narodowej i Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji przez Polskie 
Stowarzyszenie Kreatywności od 
września 2013 r. do kwietnia 2014 r. 
Efektem projektu będzie wzmocnie-
nie kompetencji przedsiębiorczych 
i rozwój kreatywności uczniów, prze-
prowadzenie pilotażu w skali całego 
kraju, promocja dobrych praktyk, 
przez które rozumie się przeprowa-
dzenie przez grupę uczniów imprezy 
w środowisku lokalnym.
Źródło
Więcej informacji
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chowawcze i socjoterapeutyczne 
w spełnieniu tych warunków? Czy 
istnieją właściwe instytucje lub orga-
nizacje? Czy taka pomoc jest obecnie 
dostępna?
Codzienne doświadczenia wskazują, 
że placówki i ich pracownicy często 
muszą liczyć tylko na siebie. Niestety 
w wielu miejscowościach, szczególnie 
tych małych, brakuje instytucji, które 
dysponują specjalistami z zakresu so-
cjoterapii czy resocjalizacji. Często 
natomiast pracownicy placówek służą 
radą i pomocą osobom ze środowisk 
lokalnych – z uwagi na swoje specjali-
styczne przygotowanie oraz doświad-
czenie w pracy z młodzieżą z wieloma 
problemami i dysfunkcjami.
Oczywiście instytucje odpowiedzialne 
za współpracę z placówkami, w zakre-
sie określonym przepisami, wspoma-
gają ich funkcjonowanie, jednak na 
różnym poziomie. Współdziałanie 
z policją, pomocą społeczną, służbą 
zdrowia czy sądami jest niezbędnym 
elementem zwyczajnej działalności 
bieżącej, do której są zobligowane 
wspomniane podmioty. 
Spore możliwości tkwią jednak we 
współpracy ośrodków wychowaw-
czych i socjoterapeutycznych z porad-
niami psychologiczno-pedagogicznymi, 
które udzielają dzieciom i młodzieży 
pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej oraz pomocy w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, udzielają 
rodzicom i nauczycielom pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej związanej 
z wychowywaniem i kształceniem 
dzieci i młodzieży, a także wspoma-
gają placówki w zakresie realizacji za-
dań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych (MEN, 2013).
Wydaje się więc, że powinny one – 
oprócz pełnienia funkcji diagnostycz-
nej – w większym stopniu uczestniczyć 
w realizacji zaleceń do pracy z uczniem 
i wychowankiem o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Placówki oczeku-
ją na tej płaszczyźnie współpracy nie 
tylko z zespołami psychologiczno-pe-
dagogicznymi ośrodków, lecz także 
z nauczycielami i wychowawcami bez-
pośrednio pracującymi z nieletnimi. 
Wsparcie ze strony poradni w tym 
obszarze powinno obejmować pro-
wadzenie zajęć profilaktycznych, 
udzielanie pomocy i wsparcia mło-
dzieży i rodzicom w realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych oraz pomocy w pla-
nowaniu dalszego kształcenia i wybo-
rze zawodu po opuszczeniu placówki. 
Poradnie powinny realizować te zada-
nia poprzez organizację warsztatów, 
prelekcji, grup wsparcia, zajęć tera-
peutycznych i wspomagających oraz 
poprzez inne formy indywidualne 
i grupowe. Należy dodać, że specjaliści 
z poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych mogą uczestniczyć w opraco-
wywaniu i realizacji indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeu-
tycznych, które stanowią podstawę 
prowadzenia profesjonalnie zaprojek-
towanego procesu resocjalizacyjnego. 
Dodatkowo poradnie mają możliwość 
prowadzenia szeroko rozumianej dzia-
łalności informacyjno-szkoleniowej, sa-
mokształceniowej dla wychowawców 
i nauczycieli, łącznie z uczestnictwem 
w zebraniach rad pedagogicznych 
i zespołów wychowawczych. Intere-
sujące wydają się również propozycje 
dotyczące prowadzenia postępowania 
mediacyjnego, które mogłoby ułatwić 
rozwiązanie wielu sytuacji konflikto-
wych wewnątrz placówek, ale i pomóc 
w rozwiązaniu sytuacji spornych poza 
ośrodkami, np. konfliktów rodzinnych. 
Niestety okazuje się, że pomoc ze 
Spore możliwości tkwią we współ-
pracy ośrodków wychowawczych 
i socjoterapeutycznych z poradnia-
mi psychologiczno-pedagogicznymi, 
które udzielają dzieciom i młodzie-
ży pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej oraz pomocy w wybo-
rze kierunku kształcenia i zawodu, 
udzielają rodzicom i nauczycielom 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej związanej z wychowywa-
niem i kształceniem dzieci i mło-
dzieży, a także wspomagają pla-
cówki w zakresie realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych.
Metody twórczej resocjalizacji, Sulejówek, 28–29 kwietnia 2014 r.
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strony poradni psychologiczno-peda-
gogicznych w większości przypadków 
ogranicza się jedynie do diagnostyki 
wychowanków, choć – jak widać – 
możliwości w tym zakresie są bardzo 
duże.
Natomiast najbardziej pożądanym 
wsparciem wydaje się pomoc udzie-
lana pracownikom młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych i mło-
dzieżowych ośrodków socjoterapii 
w przygotowaniu ich do rozwiązywa-
nia codziennych problemów organiza-
cyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. 
Pedagodzy oczekują w tym zakresie 
przede wszystkim pomocy szkole-
niowej i edukacyjnej. Świadczona jest 
ona głównie przez ośrodki doskona-
lenia nauczycieli oraz inne instytucje 
oświatowe.
Funkcjonujące w systemie edukacji 
placówki doskonalenia nauczycieli od-
grywają w tym zakresie wiodąca rolę, 
ale głównie w stosunku do pedagogów 
szkół masowych, do których adreso-
wana jest większość prowadzonych 
form doskonalenia (MEN, 2012). Popyt 
na szkolenia czy warsztaty wśród pra-
cowników placówek resocjalizacyjnych 
i socjoterapeutycznych wydaje się spo-
ry, jednakże zatrudniona w nich kadra 
oczekuje konkretnych i rzeczowych 
propozycji. Ośrodki doskonalenia 
nauczycieli powinny wspomagać pra-
cowników placówek szczególnie w na-
stępujących obszarach:
•  przygotowania i realizacji progra-
mów doskonalenia zawodowego dla 
kadry zarządzającej oraz dla wycho-
wawców i nauczycieli;
•  wsparcia placówek w realizacji ich 
zadań;
•  opracowywania i publikowania kon-
kretnych materiałów informacyjnych 
i metodycznych;
•  wspierania zawodowego przez do-
radców metodycznych;
•  promowania działalności innowacyj-
nej i eksperymentalnej;
•  organizowania różnorodnych form 
współpracy i wymiany doświadczeń, 
np. konferencji, seminariów, warszta-
tów;
•  wsparcia dla inicjatyw nauczycieli 
w organizowaniu przez nich róż-
nych form samokształcenia.
Pracownicy placówek szczególnie 
chętnie biorą udział w warsztatach 
i szkoleniach organizowanych przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warsza-
wie oraz specjalistyczne firmy szko-
leniowe – wybierają interesujące ich 
formy dokształcające.
Ciekawym rozwiązaniem są również 
formy doskonalenia zawodowego 
organizowane przez samych pra-
cowników ośrodków. Odbywa się 
to w ramach Wewnątrzszkolne-
go Doskonalenia Nauczycieli oraz 
warsztatów organizowanych przez 
pracowników placówek, w których 
uczestniczą zaproszeni pedagodzy 
z innych ośrodków. 
Od ponad 20 lat funkcjonuje rów-
nież Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Pracowników Resocjalizacji, które 
prowadzi działalność szkoleniową dla 
pedagogów placówek resocjalizacyj-
nych. Organizowane warsztaty, semi-
naria, panele dyskusyjne i konferencje 
stały się ciekawą płaszczyzną współ-
pracy między placówkami, promującą 
innowacyjne metody pracy. Szczegól-
nie interesujące i aktywizujące formy 
doskonalenia zawodowego są zwią-
zane z wymianą między ośrodkami 
i dzieleniem się swoimi doświadcze-
niami, rozwiązaniami organizacyjnymi 
i wychowawczymi, również w wymia-
rze międzynarodowym.
Oczywiście w całym systemie oświaty, 
pomocy społecznej czy wśród orga-
nizacji pozarządowych istnieje jesz-
cze wiele innych instytucji mogących 
służyć wsparciem wobec ośrodków 
socjoterapii i resocjalizacji młodzie-
ży. Można w tym miejscu wspomnieć 
o publicznych bibliotekach pedago-
gicznych, których sieć obejmuje te-
rytorium całego naszego kraju (MEN, 
2013b).
Odpowiednio przygotowana kadra 
ośrodków stanowi podstawowy 
element budowania sprawnie funk-
cjonującej placówki wychowaw-
czej i socjoterapeutycznej. Należy 
zatem zwrócić szczególną uwagę 
na cechy osobowościowe takiego 
pedagoga, jego odpowiednie przy-
gotowanie merytoryczne oraz do-
świadczenie w pracy z młodzieżą 
niedostosowaną społecznie.
Zapotrzebowanie na miejsca 
w MOW w roku szkolnym 
2014/2015 
Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii 
ORE przygotował Raport nt. zapotrze-
bowania na miejsca w placówkach re-
socjalizacyjnych resortu edukacji w roku 
szkolnym 2014/2015. Wyniki dokonanej 
analizy uwzględniają zapotrzebowanie 
na miejsca w poszczególnych szkołach 
i klasach z odniesieniem do stanu fak-
tycznego w roku szkolnym 2013/2014. 
Publikacja do pobrania
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Biblioteki mogłyby w znacznym stop-
niu pomóc, szczególnie nauczycielom, 
w dostępie do materiałów czytel-
niczych i multimedialnych, a także 
w realizowaniu podstawy programo-
wej, gdyż wiele szkół funkcjonujących 
w ramach placówek ma w tej materii 
duże niedobory. Jednocześnie poprzez 
biblioterapię mogłyby promować ra-
dość z czytelnictwa – tak obcą wielu 
podopiecznym placówek.
Mimo wspomnianego wsparcia w ob-
szarze wspomagania pracowników 
placówek resocjalizacyjnych i socjo-
terapeutycznych utrzymują się duże 
deficyty w tym zakresie. Do najważ-
niejszych należałoby zaliczyć:
•  brak form superwizyjnych dla na-
uczycieli i wychowawców pracują-
cych z młodzieżą niedostosowaną 
społecznie (z takiej formy korzysta 
jedynie część psychologów i terapeu-
tów zatrudnionych w placówkach);
•  niewystarczająca ilość typowych za-
jęć warsztatowych i seminaryjnych 
podnoszących kompetencje zawo-
dowe pracowników pedagogicznych;
•  brak w niektórych ośrodkach czy-
telnych procedur postępowania 
w rożnego rodzaju sytuacjach co-
dziennych oraz w wydarzeniach 
nadzwyczajnych;
•  brak wśród pracowników szerokie-
go dostępu do paneli dyskusyjnych 
oraz do innych form samokształce-
niowych. 
Odpowiednio przygotowana kadra 
ośrodków stanowi bowiem w dalszym 
ciągu podstawowy element budowa-
nia sprawnie funkcjonującej placówki 
wychowawczej i socjoterapeutycz-
nej. Należy zatem zwrócić szczegól-
ną uwagę na cechy osobowościowe 
takiego pedagoga, jego odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne (akade-
mickie, specjalistyczne i warsztatowe) 
oraz doświadczenie w pracy z mło-
dzieżą niedostosowaną społecznie.
Czy ewaluacja prowadzona w mło-
dzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii może przynieść zakładany 
skutek i spełnić pokładane w niej na-
dzieje? Tak, ale tylko w przypadku, gdy 
nie będzie traktowana jako kolejna, 
niepotrzebna, wykonana od niechce-
nia kontrola. Jedynie miarodajny wynik 
kompleksowej oceny funkcjonowania 
ośrodka wyznaczy kierunki jego dal-
szego rozwoju.
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